帰還者問題 ; 帰還プロセス完了後の避難民問題 : クロアチアとボスニア・ヘルツェゴヴィナの場合 by Zaiki, Kazuo
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注 1：UNHCR, Briefing Note on UNHCR 







A. 国外からの帰還 450,083 273




A. ボスニア連邦 275,392 66
B. セルビア人共和国 173,348 541
C. ブルチコ行政区 22,095 0
合計 470,835 607
表3. BiHにおける難⺠、亡命者、国内避難⺠
合計 ボスニア連邦 セルビア人共和国 ブルチコ行政区
A. 難⺠ 6,919 164 6,722 33
クロアチアから 6,733 6,700 33
セルビア、コソヴォからの認定難⺠ 146 124 0 0
うち難⺠センターの居住者 20 20 0 0
その他の国から 40 40 0 0
うち難⺠センターの居住者 7 7 0 0
B. 亡命者 42 42 0 0
コソヴォを含むセルビアから 3 3 0 0
うち難⺠センターの居住者 3 3 0 0
その他の国から 39 39 0 0
うち難⺠センターの居住者 7 7 0 0
C. 国内避難⺠ 103,449 41,690 61,247 512
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表１から表3の資料出所: UNHCR Statistics package 2013, p.2-p.3.
表1. BiHに帰還した難⺠および国内避難⺠の数（2012年12⽉31⽇）
表2. BiHにおける元の居住地へ帰還した難⺠および国内避難⺠の数
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